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O :N-cuo 1:3
Sé convoca a concurso libre entre Jefes y Ofi
ciales de los distintos. Cuerpos de la Armada y del
Ejército, cualquiera que sea su. situaciZm militar,
Caballeros Mutilados, %x ,combatientes y personal
civil que se crean capacitados para prove'er nueve
plazas de Profesores en el Colegio de Nuestra Se
ñora del Carmen para Huérfanos de los Cuerpos
Patentados de la Armada, sito en la Ciudad Lineal
.(Madrid). Explicarán las 'asignaturas de Matemá
*ticas con la extensión que exijan los programa;
para ingreso en las regpectivas Academias de la Ar
mada y del Ejército.
En la Secretaría de la Asociación (Ministerio de
-Marina), se Omitirán, dentro del plazo de treinta
días, a contar de la fecha de -imbliCación de .este
Concurso en el Boletín Oficial del Estado, las
citudes dirigidas al Excmo. Sr. Vicealiniragte Pre
hidente de dicha Asociaqión, que irán acompañadas
1.1e Cuantos títulos, certificados, informes, servicios
pr,estados a la Causa Nacional y demás antecedentes
qtie.' puedan 'servir como -notas mérito para la
elección de los solicitantes.
Las condiciones económicas para los Profesores
civiles serán las mismas que • disfrutan los Tenien
tes de Navío y alimilados que desempeñen análo
gos cometidos,. cuyo detalle podrá ser facilitado en
la Secretaría de la Asociación.
El resultado del Concurso será comunicado a
los que sean elegidos, los cuales serán llamados a
medida que las necesidades de la enseñanza lo re
quiera.
Madrid, 28 de marzo de 1940.
FRANCISCO BASTARRECI
•
Se convoca a Concurso libre entre Doctores
y Licenciados "en Ciencias y Letras, para desem
peñar cuatro plazas de Profesor de Letras y dos
de Profesor de Ciencias, una de Exactas y otra de
Naturales, para la enseñanza de las asignaturas dr
Bachillerato, en el Colegio de Nuestra Señora del
Carmen para Huérfanos de los Cuerpos Patenta
tos de la Armada, sito en la Ciudad Lineal (Ma
drid).
En la Secretaría de la Asociación (Ministerio de
Marina), se admitirán, dentro de los" treinta días
contados a partir de la fecha en que se publique
este Concurso en el Boletín Oficial del Estado, las
solicitudes dirigidas al Excmo. Sr. Vicealmirante
Presidente de dicha Asociación; debiendo acompa
ñarlas de cuantos títulos, informes, certificados, ser
vicios prestados a la Causa Nacional y demás ante
cedentes que puedan. servir como notas de mérito
para los solicitantes.
•
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Las condiciones económicas serán las inisálas de
que disfrutan los Tenientes de Navío o asimila
dos que desempeñen análogos cometidos y cuyo de
talle podrá ser facilitado a los solicitantes en la Se
cretaría de la Asociación.
Los Profesores .que sean elegidos como resulta-:
do de este Concurso serán notificados y llamados
después a medida que las necesidades de la ense
,
'fianza lo requieran.
Madrid, 28 de marzo de 1940.
•
FRANCISCO BASTARRECIII.
Se abre Concurso libre a fin de pi-oveér séis pla
zas
- de Inspectoro;-instructores en el Colegio de
Nuestra Señora 'del' Carmen-para I tuérfanos de los
Cuerpos Patentados de la Armada.
En la Secretaría de la Asociación, sita en el Mi--
nistério de Marina, se admitirán, dentro.. de' lis
-treinta días, contados a partir de la fecha en que
se. publique este Concurso en el Bólciin Oficial dei'
Estado, las solicitudes dirigidas 'al Excmo. Sr. Vi
cealmirante Presidente de dicha Asociación ; debien
do acompañarlas dé cuantos títulos, certificados, fil.-
.formeS, servicios prestados .a la (.;ausa Nacional y
otros antecedentes morales que puedan servir como
i'otas de mérito para los solicitantes.
Tendrán la condición de ostentar, cuando menos,
el título de Maestro Nacional o'Bachiller Universi
tario, y habrán de ser solteros o -viudos, pues es
condición precisa.- que los elegidos deberán vivir,
precisamente, en el. Colegio.
.La edad de los concursantes estará comprendí
da entre los veinticinco y *los cuarenta .anos, y los
elegidos sufrirán un reconocimiento facultativo, del
cual dependerá su ingreso provisional, cine, nci sen(t
efectivo hasta los.dos meses. de ejercer el cargo si,
a juicio de la junta Facultativa del Colegio, han
demostrad¿ aptitudes para el mismo y sin derecho
a más intemnización que, el sueldo correspondien
te al tiempo que hayan permanecido en él.
A los Inspectores-Instructores se les facilitará
alimentación, habitación, mobiliario, ropas de cama
-y lavado de la personal, con sueldo anual de dos
mil trescientas cuarenta pesetas (2.340 pesetas), per
cibido por dozavas partes.
Las obligaciones, deberes y derechos del Inspec
tor-Instructoi- estarán a disposición de los 'intere
sados en la Secretaría de la Asociación. A los Ins-.
pectores que sean elegidos se les notificará, y se
rán llamados á medida que las necesidades del .Co
legio ,lo reqUieran.
Madrid, 28 de marzo de 1940.
FRANCISCO 5ASTAMIEC II E.
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Don Angel Munitiz Mendezona, Subinspector del
extinguido Cuerpo de Servicios Marítimos, con
destino en la Comandancia Militar de Marina d(
Valencia y Juez instructor del expediente (19 pér
dida de la Libreta de navegación del inscripto de
esta Capital, folio 92 de i906, Salvador Gar
cía Ballester,
Certifico :, Que eri Excmo. Sr. Comandante Ge
neral del. Departamento Marítimo de Cartagena, en
Decreto a,uditoriado de - fecha 13 de marzo de 1940,
ha tenido a bien declarar justificado y sin respon
sabilidad alguna para el causante, el extravío de 1a
Libreta de navegación del inscripto de esta Capi
tal, fIlio '92 :de 1906; Salvador García Ballester.
Por lo que se declara nulo y sin valor alguno el
mencionado documento ; incurriendo en responsa
bilidad la persona que, poseyéndolo, no haga en
trega del Mismo en ,este Juzgado de Instr_ucción
con toda urgencia.
Lo que se publica para general conocimiento en
Valencia, a 26 de marzo de I94.0. El Juez ins
tructor, Angel Munitiz.
•
Don Manuel Gonzhlez Mucientes, Teniente de Na
vío de la Reserva. .Naval Movilizada, juez- ins
tructor del expediente ins* truí(1(1 por pérdida de
•
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la Libreta de inscripción marítima del inscripto
de este Trozo, Juan Bautista Santos García,
Hago saber : Que acreditado el extravío del .ex
presado documento, queda nulo y sin ningún valor,
según Decreto de la Superior Autoridad
• del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Caramirial, 4 de abril de 194o. El Juez instruc
tor, Manuel G. Mucientes.
Don Lorenzo Estrader Botey, Teniente de Navío
de la Reserva Naval Movilizada y Juez instruc
tor del Vistrito de Tortosa,
Hago saber : Que por Decreto auditoriado del
Excmo. Sr. Comandante General de este Departa
mento,, de fecha ig del_mes anterior, ha sido decla
rada justificada la pérdida de la Licencia absoluta
del inscripto de este Trozo, Laureano Soler Rot
ger, cuyo documento queda nulo y sin valor ; in
curriendo en responsabilidad la persona que, pose
yéndolo, no lo entregue en este Juzgado.
Tortosa, 5 de abril de 194.0. El Juerinstructor,
Lorenzo Estrader.
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